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Irvin H. Blank- Breaker of Barriers 
A fest~<·hnlt i. .. a celebration in which the \Hlltf:'n \\nrd i-. u~E.>d to honor u s<·holnr. pnrticu-
lnrl) one who ha-. ~•gnilimntlv inlluenc£>0 tht> liH•, nl hi, -.tudt>nt-. and a,., .. odate-.. \\'ith thi, Ill 
minri. 1he Editortal Hoard ol tht• .Journal planned I hi Fe)oobrhrill in hunurollnin H. Hlank-
rlerHt-.1 tE.>acher. and lt.'nriEr -1\hn thrnu~houl l11s lite luts wnrked lCl raise lht· standnrds ol 
lrl\l',.,ttl{llt i\'£> Dermatolnto 
lr\'tn Hlank is a pr<l<hH·t nl thl' Ohw \'allry who workt•d his wn\ nnrthent-.1 und !-.luppl.'d an 
~l'\\ l<:nl{land about )(I \ear-. lll{o to becomt• ttl\ oiH•d in -.tudir,. ol ul nil thuw,.. mulch 
pil•klrcl. sheep skin ... . Lt>uthtr and tht> tanning indu-.tn ht•ld his at ten! ion l<•r o d£·t·arll-. hut 
almost 10 year,.. a~u he -.hilll·d to ,..tudie:- of human ktn nnd joined the lnntlt~ nl Har\'ard 
l ni\er-.tty and the -.tallol tht• ;\.la,..,..achu-.ett-. (;eneral Hospital. At that time Dr. Hlonk he-
!'Bme thl' lir-.t tull-time ha ... ic. t·ienti,..t to hold ,111 nppmntment in a departml·nt ul dcrm.uol-
n~:y unci ~er\'ed as um• nl I hr pinm·er-. who operwd up 1 he modE.>rn era ul -.t•ient ilk re-.ean·h in 
dermalolu~n Sut'ce:-o>olul piont•er-. mu,.,t he pw,·ornt h 1.• and, at the "ilml' t i rn~. -.cnsit h-e. 
thoughtful. and helptul : thes~ nre the rharartt•rt,.ti~.-~ that ht•st de.,crilw In Blank. 
St•it·ntifieall~. hi-. wurk 01 1 lh£• pll ol hurnnn -.kin ollld the ellert of l'XIIj!l'I10US ll).:l'l11s upon 
the pH . water-hold ing l'<lJMCtt\ und harrier lunrttun ul the epidermi-. nrt• nlltstnnding con· 
trihution .... Hi, analv:-.is ol the hmph\sicalrhartll'tl'ri-.t il'' PI lhl• epidermnl b:trrll'r. inn seri£·:-. 
ol tudi~ that ha\ l' hl'lll l'nrrwd nn dunng the lu~t dcf'ade \\it h hi-. n'"'~<'intt•, Hohert 
~chc11plein. j,.. the mn .. t m<'llllinglul and ... igniiH'llllt trentbl' on the -.tr.ttum rornl'llm P\Cr 
devl'!lopl'd. 
In Blenk, howen~r. hn>- nnt lttm•ttoned a-. a lnhuratnr\' "l' tl'ntistnhlivmu, nlth~ lirld amund 
htm lnnkin~r to it nnl) lor .. upport nl his re,.,enrt'h. Ht• has shm\n a deep nnd -.int'en.• n·-,pun,.i-
hiht) to Dermatologv extendtng hevnnd ht" own re:-t•ardl interests. HI:' lnut:ht fur rerngnition 
ol h.t ... i<' !->C'ientist!. h\' thr !'lutit•tv lor lmestigatht• l><•rmutolng) and ht• won. II<• him>-ell ha,. 
~r\'rd as President ul the !-.u<'icty. He fought for rntiml. rnnstntrtt\'C und impnrt ial rt.'\'ie'' 
ol the papers pubJi,..hed in 'l'ht• .Journal of ln\l' ti~:ntiH• Dermatology and he \\ort : he -.en·t·d 
as a mt•mber of the Editorial Huard ol the .Journal .llmc,..t :!O ) ear-.n~:o nnd rcmntn-.une ol our 
mo,t C>oteemed re\ tewer-. He lilu).!ht lor re~.·ngnttwn h\ 1 ho-.t• in our field nl tht• runt nhuttnn,. 
nf ynung people partit·ulnrh· I he re-.idenb and lrllm\ . nnd hl' won here a' \\C:II. Hi ... l'llntrrhu-
tion in thi~ area ha,., already hem recognized hv the e>-tahlishment olthe lr\'111 II. Hlank He"-
tdt-nts' Forum which i" held eal·h year. Finalh , h<' wn,. unc• nl the fir,..t leader~ whu -.a\' thr 
neNI nlan organization wh t·h rnuld :-ern· 111 -.upport tht- nmtinuin~ dt•\t·lnpnwnt nt Dl'rmn-
tlllng\' in the Unitt:"d Stutc~ This t·ulminated in tht• estnhlishment ol th<• Uerm.ttnlo~oy Fnun · 
dnt ion nnd he wa~ soon cl(·l'led tts '£>cretan· Tn•asurt>r. t'har~ed with tht• re~ponsibi lity for 
thl• Foundation's rontinUtn~: ~rcmth 
A It hough he ha~ ~erv!!d a" 11 harrier hreaker tor oHr 10 years. In has not lc,,..t hi:- great d-
run nl thin~" ;;till to bt• dnnr. He ha,.. had emeritu" "tnt us 111 Har:ard lor uwr liH.• vea,..,.. hut 
,., -.till in hi, laboroton t·\E'f\ dny out linin~ ex1wrimcnh, -.nlvi n~ prnhlem .. lor hbas-.ociatc-.. 
worT\ ing ahout restdent truinin~r. and planning lor the luturr ol Dermutulo~·. All ol tt>. 
celehrate this continuing vt,inn nnd continu"u' grcmth 
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